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ェメール -A ポリカーボネート (PC) とソフ卜で手見水'性のポリオキシエチレン (POE) から成るマル
チブロック共重合体を合成した。そして，その結晶性，誘電的，力学的性質，さらに，吸水挙動を中心
にその組成，ブロック鎖長依存性を系統的に検討した。
2 )結晶の性質: PC, POE両ブロック共に，結晶性であるが，その結晶性には互いのブロックの存
























リカーボネー卜 (PC) とガラス転移温度が低く柔軟で かつ，親水性のポリオキシエチレン (POE) を
成分とするマルチブロック共重合体を選び，その組成とブロック鎖長を広範囲に変えた一連の共重合体
試料を合成し，その結晶化挙動，誘電的，および，力学的性質の組成・ブロック鎖長依存性を系統的に研
究した。その結果，結晶化が進行するために必要なブロック鎖長の範囲を確定し，結晶化速度が相互に
影響されて，融点の高いPC結晶の生成は容易になる反面，融点の低いPOE結晶の成長は阻害される乙
とを見出した。また，誘電性，力学的性質においては，組成の片よった系では，それぞれのホモポリマ
ーの性質を示す一方，中間組成の領域では，鎖長を変えることによって ランダム共重合体的な挙動から
典型的にプロック共重合体的な挙動へと転移することを明らかにした。そのような内部構造の相違を反
映して，乙のブロック共重合体はその吸水性においても，組成の片よった領域で、は親水性無定形高分子
の挙動，および，疎水性ガラス状高分子の挙動を示す反面，中間組成領域ではこの間者の特性を合わせ
持った性質を示し，平衡収着量が大きく， しかも，拡散速度も大きいという特性を発現させることが出
来ることを示した。
本研究はマルチブロック共重合体のミクロ相構造と物理的性質の関係に新しく，かつ，定量的な知見
を与えたのみならず，高分子多成分系多相系の分子設計・構造と物性の関係の解明に重要な貢献をした
もので，理学博士の論文として十分価値あるものと認める。
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